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~ Suite a l' accord conol·u entre la. Communaute economique europeenne et les 
Etats-unis d'Am6rique le droit autonome du tarif douanier oommun sur les 
oranges douoes, f~alches a ete suspendu du ler juin 1972 au 30 septembre 
1972 et du ler juin 1973 au 30 septombre 1973 (1). 
Par reglement (CEE) n° 655/74 du Conseil du 21 mars 1974 (2) cette 
suspension de droits a 6te renouvelee a.u meme niveau pour la periode du 
ler juin au 30 septembre 1974 en attendant la mise en vigueur des 
concessions offertes dans le cadre des negocia.tions article XXIV paragrapho 6 
du G.A.T.T. par la Communa.ute notamment pour les oranges douoes, fra!chec. 
Dans le cadre de oes negooiations la Co~unaute s'est maintenant engagee a 
l'egard des Etats-unis d'Amerique a suspendre jusqu'au niveau de 4 1~ des 
que possible et jusqu'au 15 ootobre 1974 les droits autonomes du tarif 
douanier cOIDII!un sur les fruits en cause. Cet engagement est pris sans 
prejudice des consolidations qui interviendront a partir du ler janvier 1975· 
La Commission propose done au Conseil de modifier en consequence le 
reglement (GEE) n° 655/74 du Conseil du 21 m£,rs 1974 (2) et d1adoptor le 
reglement en annexe. 
(l) Reg1ement (c~) n° 780/72 du Conseil du 17 avril 1972, J.o. n° L 93 du 
17.4.1972, p. 1. 
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Proposal for a 
REGULATION (EEC) No .••• /74 ~F THE OOUNCIL 
o! ••••••••••• 
temporarily and partially suspending the 
autonomous duty in the 6ommon Customs 
Tariff on sweet oranges, fresh, of sub-
heading ex 08.02 A I a) 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Having regard to the Treaty establishing the European Economic 
Community and in particular Article 113 thereof; 
Having regard to the proposal from the Commission; 
Whereas by Regulation (EEC) No 655/74 of the Council of 21 March 
1974 (1) the autonomous duty in the Common Cuttoms Tariff on sweet 
oranges, fresh of subheading ex 08.02 A I a) has been suspended 
to a level of 5 % for the period from l June to 30 September 1974; 
Whereas in the context of the negotiations provided for in Article 
XXIV paragraphe 6 of the GATT at present taking place in Geneva 
the Community without prejudice of the consolidations from 1 January 
1975 has undertaken to suspend the autonomous duties in the Common 
Customs Tariff on the product concerned to a level of 5 % for the 
period from 15 June to 15 October 1974 whereas the above-mentioned 
Regulation should therefore be amended. 
HAS ADOPTED THIS REGULATION 
Article 1 
1. The autonomous duty in the Common Customs Tariff on sweet oranges, 
fresh of subheading ex 08.02 A I a) shall be suspended to a level 
of 4 % for the period from l5 Jun~ to 15 October 1974. 
. .. ; ... 
(l) O.J. L 79 of 25 March 1974, P• 1. 
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2. Article:l of:'the ReSUJ.ation (EEC.) No 655/74 ot the Council of 
2l March 1974 and Table. II of the annex attached thereto shall 
accordingly be amended. 
A't'ticle 2 ' ' -·~· 
This Regulation shall enter into force on 15 J~ne 1974. 
This Regulation shall be binding in its entirely and 
directly applicable in all Member ~tates. 
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